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Aris Rahmawati. O 100 100 002.UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA 
PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE COOPERATIVE LEARNING TIPE MAKE A MATCH SISWA KELAS VII MTSN 
SUKOHARJO. Tesis Program pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2012. 
Tujuan penelitian untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam siswa kelas VII MTsN Sukoharjo. Variabel yang 
menjadi sasaran perubahan dalam penelitian tindakan kelas  adalah prestasi belajar 
mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sedangkan variabel  tindakan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Cooperative Learning tipe Make A 
Match. 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model siklus.Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan 
tindakan,observasi, dan refleksi. Sebagai subyek adalah siswa kelas VII C MTsN 
Sukoharjo yang berjumlah 28 siswa. Subyek diambil dengan alasan siswa dalam kelas 
tersebut mengalami permasalahan dalam prestasi belajar pada mata pelajaran 
Sejarah kebudayaan Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, test / 
penugasan, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan validitas demokratis 
dengan bentuk triangulasi sumber. Teknik  analisis data menggunakan model analisis 
interaktif yang mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi, sajian data,dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian tindakan kelas siklus I menunjukkan ada peningkatan prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dengan nilai rata-rata 
78 dan prosentase  nilai diatas KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal ) sebanyak 64%. 
Pada siklus II  menunjukkan ada peningkatan prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dengan nilai rata-rata 87 dan prosentase  nilai 
di atas KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal ) sebanyak 89%. Pada siklus III  
menunjukkan ada peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam, dengan nilai rata-rata 88 dan prosentase  nilai di atas KKM   
(Kriteria Ketuntasan Minimal) sebanyak 89%. 
  metode Cooperative Learning tipe Make a Match dapat meningkatkan 
prestasi belajar   Sejarah Kebudayaan Islam pada siswa kelas VII MTsN Sukoharjo.  






Aris Rahmawati. O 100 100 002. The effort of improving student’s 
achievement on history of Islamic culture by using cooperative learning 
type make a match for seven grade student’s of MTsN Sukoharjo.   
Magister study Muhammadiyah University of Surakarta 2012. 
 The objective of this research is to increase student’s achievement in 
mastering History of Islamic Culture of MTSN Sukoharjo.The variable of 
research subject in this classroom action research is student’s achievement of 
History of Islamic culture while its action variable is Cooperative Learning 
method type Make A Match. 
 The kind of this research is classroom action research with cycle type, 
each cycle consists of four stages : planning, action, observatioan and 
relectioan. The subject study is seven grade student’s of MTsN Sukoharjo that 
consist of 28 student. Subject is taken for reason that they have problem in 
improving their achievement for history of islamic  culture, the data is collected 
by using several technique such as observation, test  / task and 
documentation. Democratic  validity with the form of triangulation source is 
used for testing the validity data the technique of data analysis uses interactive 
analysis model. It has three components, the are reductioan, data presentation 
and drawing conclussion. 
   The result of classroom action research on the first cycle shows that 
there is improvement in student’s on achievement History of Islamic Culture , 
with everage score 78 and the percentage score above minimal passing grade 
is 64 %. On the second cycle show that there is an increasing on evarage score  
is 87 and the percentage becomes 89 %. Then on the third cycle the everage 
score reaches 88 and the percentage become 89 %. 
   Cooperative Learning method, especially Make A Match type is able 
to improve student’s achievement in mastering  history of Islamic Culture for 
seven grade student’s of MTsN Sukoharjo. 
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